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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
1. Bevilling til Anskaffelse af Bøger, Kort og andet Materiel til 
Brug ved Forelæsningerne og Øvelserne. 
1 Skrivelse af 9de Juni 1891 til Kirke- og Undervisningsministeriet 
bemærkede Konsistorium, at der paa Universitetet i lang Tid havde været 
følt Savnet af, at der ikke havdes noget Belob til Anskaffelse af Boger, 
Kort og andet Materiel til Brug ved Forelæsningerne og Øvelserne. Univer­
sitetslærerne havde, da Midlerne hertil manglede, ofte trykket sig ved at 
stille Forlangender i saa Henseende, og kun naar der havde været en aldeles 
uafviselig Trang tilstede, var der fremkommet Andragender om Anskaffelser, 
navnlig af Kort. Konsistorium ansaa det derfor i høj Grad ønskeligt nu, 
da der ved Indretningen af de nye Auditorier i Bygningen i St. Pederstræde 
vilde blive skaffet større Plads til Forelæsninger og Øvelser, at kunne have 
et bestemt aarligt Beløb til Baadighed til fornævnte Anskaffelser, og ind­
stillede, at der paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1892—93 under en 
særlig Konto paa Universitetets Budget maatte blive optaget Forslag om en 
aarlig Bevilling af 1000 Ivr. i ovennævnte Øjemed. Da der ikke havdes Data, 
hvoraf det kunde oplyses, hvor stort et Beløb der vilde behøves, mente Konsi­
storium foreløbig at maatte paaregne et aarligt Beløb af 1000 Kr. 
Forslaget blev stillet paa ovennævnte Finanslovforslag og blev be­
vilget, men kun som et Bidrag for samme Finansaar. 
2 Universitetets Almanakprivilegium, 
Ved Skrivelse af 20de Oktober 1891 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet, efter Konsistoriums og Almanakkoniiteens Indstilling, Ditlev 
Nielsen i Odense Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige Almanak 
Universi tetets  Almanakprivilegium. 1153 
i et Skrift, kaldet »Lomme-Haandbog og Forretnings-Kalender«, som han 
agtede at udgive, og hvis øvrige Indhold vilde blive Annoncer for Forretninger 
og Meddelelser om forskjell ige Institutioner 111. m., for 1892 og indtil videre 
paa følgende Vilkaar: 
1. 1 il Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Udgivelsen 
af bemeldte Skrift, betales 12 Y2 Øre pr. Exemplar til Almanakkens Hoved­
forhandler, som udleverer de trykte Exemplarer, efterat de ere blevne for­
synede med Universitetets Stempel, og som er pligtig til at give den sæd­
vanlige ved Almanakkens Forhandling bestemte Rabat af 20 pCt. 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og nedenfor Almanakudgiverens og Trykkeriets Navne. 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt. 
4. Forinden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen. 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at afgive til 
Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse. 
6. Alle Omkostninger til Papir og Trykning afholdes af Udgiveren. 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Hovedforhandleren inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder. 
8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det 
derpaa følgende Aar. 
— Under 21.de December 1891 bifaldt Ministeriet, efter Almanakkomi­
teens og Konsistoriums Indstilling, at der meddeltes Boghandler Clir. Milo i 
Odense Tilladelse til at optage, hvad der indeholdes i den af Universitetet 
udgivne Huskalender, i et Skrift, kaldet »Almanak for det danske Postvæsen«, 
han agtede at udgive, og hvis øvrige Indhold vilde blive af fortællende og 
rent saglig Natur, for 1892 og indtil videre. Yilkaarene vare de samme som 
for fornævnte Almanak, dog at Afgiften sattes til 8 Øre pr. Exemplar og 
Punkt 3 ikke medtoges. 
3. Besættelse af Skolelærerembedet i Hvidovre. 
Efterat Embedet som Skolelærer ved Hvidovre Skoledistrikt, Sokkelund 
Herred, Sjællands Stift, ved Lærer, Ivammerraad Larsens Algang var blevet 
ledigt, udnævnte Konsistorium, der har Kaldsret til dette Embede, efter 
foregaaende Beltjendtgjørelse under 31te Maj 1892 I ørstelærer og Inspektør 
ved Vejlby Skole, Aarhus Stift, Jens Kristian Nielsen til Skolelærer for 
fornævnte Skoledistrikt. Embedets Indtægter ere: 1) <> Idi. Lug ug •>•> Idi. 
Byg efter Kapiteltaxt; 2) 128 LU Hø og 192 ha Halm; 3) Skolepenge c. 
80 Kr.; 4) Indtægter af Husmandslodder 35 Kr.; 5) som Kirkebyens Lærer 
60 Kr.; (i) Offer og Accidentser c. 500 Kr.; 7) Amtstueløn 48 Kr.; 8) 3 Favne 
Bøgebrænde fra Statens Skove; 9) 150 Tdr. Tørv; 10) Godtgjørelse for af-
staaet Jord til Jernbanen 46 Kr.; 11) til Skolestuens Renholdelse 35 Ki., 
Læs Sand å 6 Kr.; 13) Løn som Kirkesanger 20 Kr. og 14) anordmngsmæssig 
Bolig paa 4 Værelser, Kvistværelse og Pigekammer, Have og Udhus til 
to 1 i42* 
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Brændsel etc. samt en Jordlod paa c. 5 Tdr. Land, bortforpagtet til 31te 
December 1892 for 25 Tdr.- Byg aarlig efter Kapitelstaxt. Kaldets Regu-
leringssum 2137 Ivr. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1. Universitetsbygningens Forskjjønnelse. 
I Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 933—34 findes meddelt de Forhandlinger, 
der forte til Udstedelsen af en Indbydelse af 8de Juli 1890 til Konkurrence 
om Udførelsen af Maleriet til Universitetets Festsal: »Holberg, som overværer 
Indstuderingen af Erasmus Montanus«. 
Ved Fristens Udløb den 8de Januar 1891 indkom Skizzer fra følgendé 
Malere: H. P. Lindeburg, Olsen-Ventegodt og Vilh. Rosenstand. 
Fra den nedsatte Bedømmelseskomité, bestaaende af: Minister for Kirke-
og Undervisningsvæsenet, Kammerherre Scavenius, Professor, I)r. phil. & 
juris Ussing, Professor, Dr. phil. Jul. Lange, Professor O. Bache og Pro­
fessor Yermehren, modtog Konsistorium under 3dic Februar s. A. den ved 
Komiteens Møde den 31te Januar s. A. forte Protokol, hvoraf fremgik, at 
Komiteen med 4 Stemmer mod 1 tilraadede Afholdelsen af en ny Konkurrence 
og enstemmig indstillede Genremaler Rosenstand til at erholde en af 
Præmierne. 
1 Skrivelse af 25de Februar s. A. til Kirke- og Undervisningsministeriet 
bemærkede Konsistorium i Anledning af Bedømmelseskomiteens Erklæring, 
at der i Konsistoriums Møde, hvor denne Sag var forhandlet, ikke rejstes 
nogen Indvending mod Udfaldet af Bedømmelsen, idet samtlige Medlemmer 
vare enige i, at ingen af Arbejderne vare antagelige, om end Genremaler 
Rosenstands havde Fortrin fremfor de andre, hvorfor der ogsaa kunde være 
god Grund til at yde ham en Præmie. Derimod gav Komiteens Beslutning 
om en ny Konkurrences Afholdelse Anledning til en Drøftelse, hvorunder et 
enkelt Medlem gjorde den Betragtning gjældende, som fandtes udførlig be­
grundet i det medfølgende Mindretals Yotum, at man formentlig burde opgive 
det tidligere vedtagne Æmne og istedetfor vælge et af de i Skrivelsen frem­
satte. Ved Afstemningen erklærede imidlertid samtlige Konsistoriums øvrige 
Medlemmer sig imod dette Forslag, idet de ikke paa nogen Maade kunde aner-
kjende Berettigelsen af de mod den tidligere vedtagne Opgaves kunstneriske 
Forsvarlighed anførte Grunde, hvorfor det blev overflødigt at komme ind 
paa en Kritik af de, istedetfor den vedtagne, foreslaaede Opgaver. Samtlige 
Konsistoriums Medlemmer med Undtagelse af det nævnte Mindretal bifaldt 
derfor Komiteens Beslutning om at indstille til Ministeriet, at der blev ud­
skrevet en ny Konkurrence 0111 samme Æmne; men da Resultatet af den 
sidste Konkurrence havde været saa tarveligt, havde Konsistorium tillige 
overvejet, 0111 der ikke kunde lindes en Form, som maatte muliggjøre et 
mere tilfredsstillende Udfald. Det turde være Konkurrencens mere højtidelige 
Afholdelse med den offentlige Udstilling, Bedømmelse o. s. v., som holdt 
mere fremragende Kunstnere fra at deltage i den, da de ikke vilde udsætte 
sig for Muliglieden af et Nederlag i en saadan publik Kappestrid. Hvis 
